






























   平成 27 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
  目的  















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 
























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」






























































































































出題の趣旨 設 問 例 枠組み
題 狙い
１ 科学的な概念や 熱膨張が小さい金 前のページのグラフから，温度が高く 活用






２ 科学的な概念や 植物の適した栽培 これらの観察記録から，インゲンマメ 活用







３ 科学的な概念や 析出する砂糖の量 前のページのグラフから考えると， 活用


































○ 5A(2)ア ○ ○
























































(3) 示された器具（顕微鏡）の名称を書く 顕微鏡の名称を理解している ○ 5B(2)イ ○ ○







































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答






































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答



















































問題番号 解 答 類 型 正答











































小学校 第６学年 理科Ａ ７(2) べ，電磁石のはたらきを強くする方法を書く。
平成13年度小・中学校教育課程実施状況調査 電流の強さが異なる２つの電磁石の付いたク
84.4％
小学校 第６学年 理科Ｂ ７(3) リップの量を比べ，結果から言えることを書く。
平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 導線の巻数の異なる２つの電磁石の強さを比
80.1％








































































































問題番号 解 答 類 型 正答
































































問題番号 解 答 類 型 正答
２ (2) １ １（自分でほかの生物の養分をとり入れていること）と解答しているもの
































小学校 第５学年 理科Ｂ ２(3)
平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 卵の中のメダカが成長に必要な養分をどこか
88.9％










































問題番号 解 答 類 型 正答























問題番号 解 答 類 型 正答



































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答



























































































問題番号 解 答 類 型 正答



























問題番号 解 答 類 型 正答



























































































































問題番号 解 答 類 型 正答























問題番号 解 答 類 型 正答


























































































































小学校 第５学年 理科Ａ ６(1) ついて当てはまるものを選ぶ。
平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 水溶液の温度が下がって析出したことについ
61.9％
小学校 第５学年 理科Ａ ６(2) て説明した文の中に当てはまる言葉を選ぶ。
平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 水の温度とホウ酸の溶ける量の関係を，表か
76.3％
小学校 第５学年 理科Ｂ ５(2) ら読み取り書く。
平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 ホウ酸が溶ける量について水の温度と関係付
70.3％
小学校 第５学年 理科Ｂ ５(3) けて考察したことを書く。
平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 温度によるホウ酸の溶ける量について当ては
67.3％
小学校 第５学年 理科Ｃ ５(2) まるものを選ぶ。
平成15年度小・中学校教育課程実施状況調査 水の温度を上げたときの溶けるホウ酸の量に
82.2％
小学校 第５学年 理科Ｃ ５(4) ついて当てはまるものを選ぶ。
国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2007） 温度の異なる水に溶ける砂糖の量について当
76.2％































































問題番号 解 答 類 型 正答
























































問題番号 解 答 類 型 正答






























































問題番号 解 答 類 型 正答































問題番号 解 答 類 型 正答



















































































問題番号 解 答 類 型 正答






























問題番号 解 答 類 型 正答























































問題番号 解 答 類 型 正答


















問題番号 解 答 類 型 正答





４. １ (２)（６００倍） と解答しているもの ◎
９ 上記以外の解答
０ 無解答
問題番号 解 答 類 型 正答








問題番号 解 答 類 型 正答















































































































② 設問(4)の解答に必要となる観察カードについて，67 ページに示したものを 70 ページに
再掲し，見開きページで提示している。 
③ 設問(4)では，選択肢の文のまとまりが捉えやすくなるように，選択肢間の行間を広くし
ている。 
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【拡大問題（抜粋）】 ４(3)(4) 
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